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Nacrtak
O znaËenju i ulozi Huberta Pettana u
istraæivanju ZajËeve ostavπtine, odnosno
ZajËeva opusa, te o sagledavanju skladateljeva
djelovanja svjedoËe mnogobrojni autorovi
prinosi, koji se mogu promotriti unutar
nekoliko skupina radova: radovi o ZajËevoj
ostavπtini/grai te skladateljevu djelovanju i
opusu (Popis skladbi Ivana Zajca; Hrvatska opera:
Ivan Zajc, II. /Opere iz doba ravnateljstva, 1870-
1889/), potom Pettanovi prinosi kao
prevoditelja (napisa/kritika/osvrta vezanih uz
Zajca), te radovi koji se odnose na pro-
blematiku ZajËeva opernoga stvaralaπtva i
njegove uloge u zagrebaËkom kazaliπtu/Operi
(studija Iz proπlosti ZagrebaËke opere, objavljena
nizom tekstova u Kronici zavoda za knjiæevnost i
teatrologiju JAZU; rasprava August ©enoa kao
operni kritiËar), takoer i radovi vezani uz istra-
æivanje ZajËeva doprinosa razvoju glazbenoga
πkolstva i glazbenoorganizacijskih aspekata
njegova djelovanja; nadalje je rijeË i o dje-
latnosti Huberta Pettana kao urednika notnih
izdanja i/ili struËnoga savjetnika (u edicijama
sa skladbama Ivana Zajca); naposljetku, o
Pettanovu prinosu na podruËju glazbene
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kritike (o Zajcu i njegovim djelima), te o
Pettanovoj djelatnosti kao pisca pregleda
(repetitorija) povijesti glazbe.
VeÊina Pettanovih pisanih radova na
spomenutim podruËjima nosi znaËajke izrazito
dokumentaristiËkoga, kroniËarskoga i histori-
Ëarskoga pristupa, πto je obuhvatio: pregled i
okupljanje grae, popise i opise notne i druge
dokumentaristiËke grae iz pera Ivana Zajca i
o Ivanu Zajcu, popise s podatcima o izvedbama
pojedinih ZajËevih djela (opera), navode o
protagonistima tih izvedbi i dr. Pettanovi su
popisi i pregledi viπestruki i viπeslojni, πto znaËi
da se mnogi podatci umnaæaju, a pronalaze se
u razliËitim oblicima prezentacije.
Kao temeljit biograf, dokumentarist i
obraivaË grae Pettan je naËinio ne samo
primaran, veÊ i opsegom respektabilan rad;
premda liπen analitiËkoga vrednovanja i znan-
stvene interpretacije, takav je rad rezultirao
nezaobilaznim i polaziπnim vrelom, koje je, u
godinama koje su slijedile, i samo postalo
temeljnim ishodiπtem za daljnja sporadiËna
nastojanja muzikologa i glazbenih pisaca u
osvjetljavanju temâ o ZajËevu æivotu i djelu.
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UVODNE NAPOMENE — POGLEDI NA ISTRAÆIVANJE ZAJ»EVA
STVARALA©TVA
Iz naπih je dosadaπnjih spoznaja o nedvojbeno velikom prinosu Ivana pl. Zajca
hrvatskoj svekolikoj pa tako i glazbenoj kulturi razvidan poloæaj πto ga je skladatelj
svojim djelovanjem zasluæio i zauzeo. U tim su se spoznajama nazrijevala i opÊenita
obiljeæja i posebnosti ZajËeva stvaralaπtva, iznosile su se prosudbe o njegovu opusu,
πto su postale opÊim mjerilom razine autorovih zasluga i umjetniËkoga dometa
njegovih skladbi.
Znatna prisutnost ZajËeva imena i njegova djela u hrvatskom kulturnom
æivotu potkrjepljuje opÊi dojam o jednako tako znatnome poznavanju autorova
glazbeniËkoga profila, ne samo u struËnim i znanstvenim krugovima, veÊ i u svijesti
pripadnika πire kulturne sredine mnogih naraπtaja. Takav se dojam gradio
postupno, a stvarao se minucioznim, kontinuiranim i brojnim pojedinaËnim
pisanim prinosima o skladatelju iz razliËitih aspekata. Ipak, ZajËev je skladateljski
opus — naoko poznat i odavna prihvaÊen — ostao, meutim, tek djelomiËno i/ili
uglavnom nedovoljno znanstveno prouËen, pa tako u svojoj cjelovitosti nedostatno
sagledan i valoriziran. Naime, iz golemoga je opusa znanstveno obraena tek
poneka skupina skladbi (vokalna lirika, djela s elementima glazbenoga folklora,
ZajËeve uvertire, primjerice).
Godine 1982, u prigodi obiljeæavanja 150. obljetnice ZajËeva roenja, u
jednomu od priloga u Zborniku radova s toga skupa, Koraljka Kos ustvrdila je da
ZajËevo djelo ﬂdo danas nije svestrano i objektivno vrednovano«;1 tragom te tvrdnje
razmiπljamo o dvjema navedenim kvalifikacijama: svestranosti i objektivnosti. Dok
su se s obzirom na potonju javljale odreene utemeljene prosudbe u manjemu
broju znanstvenih analitiËkih radova, koji su se javili tek 70-ak godina nakon
skladateljeve smrti, svestrano i/ili sveobuhvatno sagledavanje ZajËeva sklada-
teljskoga opusa joπ nije rezultiralo odgovarajuÊim radovima, poglavito ne
odgovarajuÊom monografijom. Naime, istraæivanja koja su se provodila u to
©toviπe, u Pettanovu minucioznomu histori-
Ëarskom radu upravo su i najznatniji prinosi
vezani uz Zajca, pa se stoga oni mogu dræati
æivotnim djelom Huberta Pettana.
KljuËne rijeËi: Hubert Pettan, Ivan pl.
Zajc, glazbena historiografija, hrvatska opera,
zagrebaËka Opera, zagrebaËko kazaliπte,
glazbena kritika, 19. stoljeÊe
Key words: Hubert Pettan, Ivan von
Zajc, music historiography, Croatian opera,
Zagreb Opera, Zagreb Theatre, music
criticism, 19th century
1 Koraljka KOS: Obrazac i manira u vokalnoj lirici Ivana Zajca. Prilog vrednovanju njegove
glazbe, u: Lovro ÆUPANOVI∆ (ur.): Zbornik radova sa znanstvenog skupa odræanog u povodu 150. obljetnice
roenja Ivana Zajca (1832-1914), Zagreb, 10.-11. prosinca 1982., JAZU — Razred za muziËku umjetnost
— Muzikoloπki zavod MuziËke akademije u Zagrebu, Zagreb 1982, 115. (115-138).
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vrijeme, ali i u godinama koje su slijedile, odnosila su se na pojedine aspekte ZajËeva
djelovanja ili pojedinih dijelova njegova opusa.2
Uz to, osobito u novije vrijeme, i to u posljednjem desetljeÊu, ideja nacije i
pitanje nacionalnoga u glazbeno-scenskim djelima — koja se Ëesto promatrala u
kontekstu ZajËeva doba i na primjerima ZajËevih opera (poglavito opere Nikola
©ubiÊ Zrinjski, ali i opere Mislav te Ban Leget) — tematizirana je u nizu radova
hrvatskih3 i stranih muzikologa.4 O ranijem pak razdoblju ZajËeva stvaralaπtva
objavljeni su i zbornici radova (sa skupova odræanih na Rijeci 1996. i 2001. godine):
Rani Zajc: Rijeka — Milano — BeË5 i Mladi Zajc: BeË, 1862.-1870.6
Meutim, dosadaπnji su znanstveni prinosi o ZajËevu glazbenom stvaralaπtvu
rijetko i/ili neznatno doticali problematiku analitiËkoga vrednovanja pojedinih
dijelova opusa ili skupine skladbi; rijeË je, dakle, o nedostatnosti analitiËkih tekstova
o skladateljskom opusu Ivana pl. Zajca iz kojih bi se mogla iznijeti relevantna
ocjena, pa tako i na tim spoznajama (u)temeljena prosudba o realnu pozicioniranju
autora ne samo u njegovu vremenu, veÊ i utvrivanje njegova mjesta iz pogleda
suvremene muzikoloπke znanosti.
Stoga valja spomenuti malobrojne radove u kojima se eksplicite istraæio dio
opusa (7), odnosno u kojima se analitiËki problematizirao ZajËev skladateljski opus:
2 O drugim temama usp. tekstove u spomenutom zborniku radova.
3 Usp. sljedeÊe radove Vjere KATALINI∆: Staging History: The 1566 Siege of Siget and 19th
Century Opera, Journal of Croatian Studies, 42 (2001), 43-52; Nikola Zrinyi (1508-66) as a National
Hero in 19th-Century Opera between Vienna, Berlin, Budapest and Zagreb, Musica e storia, XII
(dicembre 2004) 3, 611-630; K migrácii hudobníkov: Vojenský kapelník Johann Zajitz (1800-1854), u:
Jana LENGOV (ur.): Vybrané πtúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2006, 215-226; Der Held und seine Feinde: National konnotierte Topoi in kroatischen Opern des 19.
Jahrhunderts, u: Sven Oliver MÜLLER — Jutta TOELLE (ur.): Bühnen der Politik. Die Oper in europäischen
Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, Oldenbourg Verlag, Wien — München 2008, 126-138; Ideja
nacije i nacionalnog u nekim glazbeno-scenskim djelima. Uz poËetke djelovanja zagrebaËke Opere
(1870 — 1876), u: Nikπa GLIGO, Dalibor DAVIDOVI∆ i Nada BEZI∆ (ur.): Glazba prijelaza. SveËani
zbornik za Evu Sedak / Music of Transition. Essays in Honour of Eva Sedak, ArTresor naklada — Hrvatska
radiotelevizija — Hrvatski radio, Zagreb 2009, 141-148; Verdi vs. Wagner oder Verdi und Wagner
auf der Zagreber Bühne im 19. Jahrhundert? u: Peter STACHEL i Philipp THER (ur.): Wie europäisch
ist die Oper? Die Geschichte des Musiktheaters als Zugang zu einer kulturellen Topographie Europas,
Oldenbourg — Böhlau 2009, 177-187; takoer: Stanislav TUKSAR: ﬂDie Geburt der Musik aus dem
Geiste des Volkes«: The Construction of the Idea of National Music in Franjo Ksaver KuhaË’s (1834-
1911) Historiography — Slavic vs. German vs. Italian, Musica e storia, XII (dicembre 2004) 3, 563-589;
Zdravko BLAÆEKOVI∆: Political implications of Croatian opera in the Nineteenth Century, in: Stephen
BLUM, Margaret J. KARTOMI (ur.): Music-Cultures in Contact: Convergences and Collisions, Currency
Press, Gordon and Breach, Sidney — Basel 1994, 48-58.
4 William A. EVERETT: Opera and National Identity in Nineteenth-Century Croatian and Czech
Lands, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 35 (2004) 1, 63-69; IDEM: Aspects of
Musical-Dramatic Form in Zajc’s Nikola ©ubiÊ Zrinjski (1876), u: Stanislav TUKSAR (ur.): Zagreb 1094-
1994 : Zagreb i hrvatske zemlje kao most izmeu srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura / Zagreb
and Croatian lands as a bridge between Central-european and Mediterranean musical cultures, Radovi s
meunarodnog muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, Hrvatska, 28. 09. — 1. 10. 1994., Hrvatsko
muzikoloπko druπtvo, Zagreb 1998, 277-290.
5 Stanislav TUKSAR (ur.): Rani Zajc: Rijeka — Milano — BeË (1832.-1862.), Hrvatsko narodno
kazaliπte Ivana pl. Zajca Rijeka, Rijeka 1998.
6 Vjera KATALINI∆ i Stanislav TUKSAR (ur.): Mladi Zajc / Young Zajc: BeË / Vienna, 1862.-1870.,
IzdavaËki centar Rijeka, Posebna izdanja, knjiga 177, Rijeka 2003.
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ﬂObrazac i manira u vokalnoj lirici Ivana Zajca. Prilog vrednovanju njegove
glazbe«,7 ﬂMjesto solo-pjesme u stvaralaπtvu Ivana Zajca«,8 ﬂGlazbeni folklor u
djelima Ivana Zajca«,9 ﬂO ZajËevim operetama Momci na brod (1863.) i Majstorski
hitac kod Kostajnice (1868.)«,10 ﬂZajËeva Amelia«11, potom manji rad u spomenutom
Zborniku ﬂDjela Ivana Zajca za violonËelo«12 te rad inozemnog autora, u kojem je
takoer bilo rijeËi o dijelu ZajËeva opusa: ﬂAspects of Musical-Dramatic Form in
Zajc’s Nikola ©ubiÊ Zrinjski (1876)«.13
Osim navedenih Ëlanaka spomenimo i nekoliko diplomskih radova (4) i drugih
tekstova (3), u kojima se tematizirao dio opusa i/ili ZajËeva uloga opÊenito: ﬂIvan
Zajc i njegova opera Nikola ©ubiÊ Zrinjski«,14 ﬂIvan Zajc: ‘Nikola ©ubiÊ Zrinjski’«,15
ﬂZajËeve uvertire«,16 ﬂGlazbena zbirka u ostavπtini obitelji Zajc u Dræavnom arhivu
u Rijeci«,17 ﬂIvan Zajc —  Æivot i tvorËestvo (skica za studija)«,18 te tekstovi inozemnih
autorica: poglavlje u udæbeniku ﬂHrvatski kompozitor Ivan Zajc i njegova opera
Nikola ©ubiÊ Zrinski«19 i Ëlanak ﬂIvan Zajc u povijesti bugarske glazbe«.20
Paradoksalna Ëinjenica, πto proizlazi iz spoznaje o skladatelju koji je
cjelokupnim glazbeniËkim djelovanjem u hrvatskoj sredini tijekom viπe od
Ëetrdeset godina obiljeæio hrvatsku glazbenu stvarnost svojega doba, i to s
recepcijom koja je dosegnula internacionalne razmjere,21 odnosno o glazbeniku
koji je izvrπio veliki utjecaj na πtovatelje i/ili umjetniËke istomiπljenike, koji je uæivao
poπtovanje suvremenika i mnogih sljedbenika toga doba i razdoblja koje je slijedilo
te o autoru, Ëiji je stanoviti broj djela relativno Ëesto bio (i u naπe vrijeme jest) na
7 V. biljeπku 1.
8 Koraljka KOS: Mjesto solo-pjesme u stvaralaπtvu Ivana Zajca, Arti musices, 3 (1972), 85-97.
9 Gorana DOLINER: Glazbeni folklor u djelima Ivana Zajca, u: Zbornik radova sa znanstvenog
skupa odræanog u povodu 150. obljetnice roenja Ivana Zajca, 147-186.
10 Zoran JURANI∆: O ZajËevim operetama Momci na brod (1863.) i Majstorski hitac kod Kostajnice
(1868.), u: Mladi Zajc / Young Zajc: BeË / Vienna, 1862.-1870., 51-54.
11 Zoran JURANI∆: ZajËeva Amelia, u: Rani Zajc: Rijeka — Milano — BeË (1832.-1862.), 51-57 + 58-
69.
12 Milan NAGY: Djela Ivana Zajca za violonËelo, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa odræanog
u povodu 150. obljetnice roenja Ivana Zajca (1832-1914), 139-145.
13 V. biljeπku 4.
14 Tatjana PANKRATOV: Ivan Zajc i njegova opera Nikola ©ubiÊ Zrinjski, strojopis diplomske radnje
na MuziËkoj akademiji SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb 1969, sign. D-252.
15 Ines DOBROVI∆: Ivan Zajc: ﬂNikola ©ubiÊ Zrinjski«, strojopis diplomske radnje na MuziËkoj
akademiji SveuËiliπta u Zagrebu, MuziËka akademija, Zagreb 1977, sign. D-576.
16 Marijan MILI∆: ZajËeve uvertire, strojopis diplomske radnje na MuziËkoj akademiji SveuËiliπta
u Zagrebu, Zagreb 1982, sign. D-883.
17 Ivana JERKOVI∆: Glazbena zbirka u ostavπtini obitelji Zajc u Dræavnom arhivu u Rijeci, strojopis
diplomske radnje na Odsjeku za muzikologiju MuziËke akademije SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb
2003, sign. D-1608.
18 Sanja MAJER-BOBETKO: Ivan Zajc — Æivot i tvorËestvo (skica za studija), Muzikalno-nauËen
almanah ﬂKipriana Belivanova«. Istorija i s’vremennost, Sofija, 5 (2007), 28-46.
19 Elena Isaakovna GORDINA: Muzykal’naja kul’tura Serbii, Horvatii, Slovenii. OËerki, poglavlje:
Horvatskij kompozitor Ivan Zajc i ego opera Nikola ©ubiË Zrin’skij, Muzyka, Moskva 2008, 259-273.
20 Stefanka GEORGIEVA: The Croatian Composer Ivan Zajc in the History of Bulgarian Musical
Culture, Arti musices, 39 (2008) 1, 35-66.
21 Osobito je u novije vrijeme Zajc bio temom istraæivanja inozemnih autora, o Ëemu usp. radove
navedene u prethodnim biljeπkama: 4, 19 i 20.
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programima pjevaËkih druπtava i reproduktivnih ansambala, ali istodobno i o
autoru o kojem joπ nije — kao πto je prije istaknuto — napisana temeljita
monografija, ostala je aktualnom i danas.
Ona se moæe obrazloæiti ponajprije velikim izazovima πto se pojavljuju na putu
potencijalnih istraæivaËa, predmnijevajuÊi golem, dugotrajan i sveobuhvatan,
studiozan rad, dostatan za nekolicinu znanstvenika. Takvu je stanju pridonijela
joπ i posloviËna spretnost i radiπnost kojom je skladatelj uspijevao ostvariti velik
broj opusa, zacijelo multiplicirajuÊi mnoge stranice vlastitih partitura u nadolazeÊim
djelima, kao i primjena skladbenih postupaka odreene razine kojima je oblikovao
mnoge svoje obradbe, inaËice i verzije skladbi (istovjetnih i srodnih naslova),
stvarajuÊi skladbe s istim napjevima, a s razliËitim tekstovima i uglazbljujuÊi iste
tekstove s razliËitim napjevima, Ëesto vokalne (solistiËke i zborske) minijature.
Tijekom viπe od stotinu godina sve se to promatralo uglavnom na sliËan naËin, πto
je, dakako, u velikoj mjeri moglo dovesti i dovodilo je do relevantnih prosudbi o
poloæaju πto ga je skladatelj bio zauzeo u hrvatskoj glazbenoj povijesti.
Tijekom ZajËeva æivota, ali i u desetljeÊima nakon autorove smrti, javljali su
se mnogobrojni napisi o njegovu liku i djelu, osobito u dnevnome tisku i periodici,
uglavnom u prigodi izvoenja pojedinih ZajËevih opusa, a joπ ËeπÊe u prilikama
obiljeæavanja neke skladateljeve obljetnice u mnogim popratnim sveËanostima.
RijeË je o brojnim posrednim izvorima: tekstovima i kraÊim Ëlancima (raspravama,
prikazima, osvrtima i kritikama) u onodobnoj i kasnijoj periodici (u glazbenim
Ëasopisima i glasilima πire kulturoloπke usmjerenosti, a najveÊi je dio bio objavljen
u novinama).22
Dakle, i Ëetrdesetak godina nakon ZajËeve smrti o znamenitom je hrvatskom
skladatelju zapravo bilo vrlo malo relevantne znanstvene literature. Meu
najranijim tekstovima biografske i/ili bio-bibliografske naravi — meu kojima su
dvije knjige — polaziπnima su bili (kronoloπkim slijedom): ©enoin u Viencu,23
Antonije Kassowitz-CvijiÊ,24 Antuna Goglie u Ëasopisu Sv. Cecilija25 i Huberta
Pettana,26 a predstavljali su zapravo odreene tipove ili moguÊe pristupe
22 U Bibliografiji rasprava i Ëlanaka JLZ-a evidentiran je stanoviti broj bibliografskih jedinica, πto
valja dræati ishodiπnom bibliografijom, dakako, ne i potpunom i konaËnom: dakle, od ukupno 612
jedinica, 184 se odnose na opÊenite Ëlanke o Zajcu, a u 428 bibliografskih jedinica rijeË je o ZajËevim
djelima i njihovim izvedbama, ponajviπe o operi Nikola ©ubiÊ Zrinjski (146), a tek se u manjoj mjeri ti
tekstovi odnose na opere Mislav (11) i Ban Leget (18).
23 August ©ENOA: Dva hrvatska glasbenika: Zajc i Koch, Vienac, 7 (1875) 25, 406-409; 26, 423-
424; 27, 436-438; 28, 451-452; 30, 487-488; 31, 503-504; 32, 520-521.
24 Antonija KASSOWITZ-CVIJI∆: SliËice o Ivanu pl. Zajcu : prigodom 10. obljetnice njegove smrti 16.
decembra 1924., Izdala Druæba braÊe Hrvatskoga Zmaja, sv. 37, Tiskara Ivan Lesnik Jastrebarsko, Zagreb
1924.
25 Antun GOGLIA: Ivan pl. Zajc, Sv. Cecilija, 25 (1931) 1, 1-5; 2, 41-45; 3, 77-82; 4, 117-121; 5, 157-
164; 6, 189-196; 26 (1932) 1, 1-6; 2, 41-46; 3, 81-85; 4, 121-126; 5, 153-158; 6, 185-193. Takoer i: Ivan pl.
Zajc : O stotoj godiπnjici njegova narodjenja, P. o. iz Sv. Cecilije, Zagreb 1932.
26 Hubert PETTAN: Popis skladbi Ivana Zajca. Prilog grai o Ivanu Zajcu, Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, Zagreb 1956; IDEM: Hrvatska opera: Ivan Zajc, II. (Opere iz doba ravnateljstva,
1870-1889), MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 1983.
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skladateljevu æivotopisu i stvaralaπtvu: jedan meu njima neposredan je izvor
iznikao na temelju prijateljskoga kontakta iz pera najboljega pisca toga doba
(August ©enoa), u drugomu je rijeË o svojevrsnim ﬂskicama«, doduπe,
romantiËarski naivnih zapisa, no dragocjenih u smislu intimnoga orisa ZajËeva
lika, naposljetku, o bio-bibliografskoj studiji te o golemu skupu podataka (u
Huberta Pettana).
Potom su (u)slijedili specijalistiËki znanstveni pristupi, svaki prema dotad
sabranim i dostupnim podatcima.
ZNA»ENJE I ULOGA HUBERTA PETTANA U ISTRAÆIVANJU ZAJ»EVE
OSTAV©TINE I SAGLEDAVANJU SKLADATELJEVA DJELOVANJA
U tom su se kontekstu najvrednijima i za daljnja istraæivanja polaziπnima
Ëinili prinosi Huberta Pettana, koji je zasluæan ponajprije za popis ZajËeva brojnoga
skladateljskoga opusa (1202 navedena opusa27), πto ga je bio objavio u knjizi Popis
skladbi Ivana Zajca, i sâm razmiπljajuÊi o pripremanju puta potencijalnim
istraæivaËima, o Ëemu je i pisao u uvodu knjizi (str. 7-8), predmnijevajuÊi — kao
πto je prije reËeno — golem, dugotrajan i sveobuhvatan, studiozan rad, dostatan
za nekolicinu znanstvenika.
Najavu rezultata takva svojega viπegodiπnjega istraæivanja — koje mu je od
strane onodobne Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti bilo omoguÊeno
od 1952. do 1954. godine boravcima u Lovranu u Ëetiri navrata radi popisivanja i
prouËavanja ZajËeve ostavπtine — odnosno vlastite prvotne okvirne spoznaje o
opseænoj grai, objavio je u izvjeπÊu ZajËeva ostavπtina u obiteljskoj zbirci u Lovranu
1955. godine (dakle, Ëetrdeset godina nakon ZajËeve smrti).28 RijeËju, dotad su
podatci o stanju, lokalitetima, opsegu i sadræaju ZajËeve ostavπtine bili opÊeniti,
dijelom poznati ili nejasni, no svakako nisu bili u cijelosti predstavljeni, precizirani
ni istraæivaËima dostupni.
©toviπe, upravo je takve prvotne radove na popisivanju i sreivanju grae
preuzela osoba temeljitosti, posveÊenosti, marljivosti, sustavnosti i cjelovitosti
(πirine) obrazovanja, koje su vrline resile Huberta Pettana. No, ni u kontekstu
prilika toga vremena i uvjeta ni s obzirom na naËin koji bi podrazumijevao
temeljitiji pristup, oËito nije bilo moguÊe spomenuta istraæivanja izdiÊi na viπu
razinu analitiËkoprosudbene naravi. O tomu je autor — samokritiËki i sa svijeπÊu
o veliËini zadatka πto je stajao pred njim — sâm rekao u uvodu svoje knjige: ﬂU
struËnu analizu ZajËevih skladbi nisam se mogao upustiti u glavnome zbog
nedostatka raspoloæivog vremena. S obzirom na broj ZajËevih djela, to bi iziskivalo
27 Taj je broj opusa Pettan naveo u svojoj knjizi, premda to zacijelo nije i realan broj ZajËevih
skladbi (predmnijevamo da je rijeË o oko 800-1000 djela).
28 Hubert PETTAN: ZajËeva ostavπtina u obiteljskoj zbirci u Lovranu, Ljetopis JAZU za godinu
1953., knj. 60, Zagreb 1955, 408-411.
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nekoliko godina rada, a to bi odgodilo izdavanje ove potrebne knjige«29 (misleÊi
na Popis skladbi Ivana Zajca, napomena RPJ).
Spomenuta je knjiga stekla status jedinstvene, potrebne i polaziπne i ostala je
takvom do naπih dana. Ona je, meutim, i samom autoru omoguÊila ishodiπte za
daljnje — po osobitostima pionirskoga naËina rada srodne — ostvaraje, a tema o
Zajcu, uz ostale njegove interese i preokupacije, kojoj se autor iznova vraÊao,
postala je konstantnom, tijekom trideset godina (od prvoga Pettanova veÊega rada
o Zajcu iz 1955. godine do njegove studije Iz proπlosti ZagrebaËke opere, prve iz
1976. pa do posljednje, objavljene za njegova æivota, iz 1985. godine).
U knjizi Popis skladbi Ivana Zajca Pettan je jasno naznaËio motive i poticaje
takvu svojemu pothvatu te objasnio razloge zbog kojih se nije upuπtao u analizu
autorovih djela. Iako najveÊi dio Ëine popisi, Pettan je u I. poglavlju iznio ﬂZajËev
æivot, rad i znaËenje«, a u II. ﬂKalendar zbivanja«; πtoviπe, u IV. je poglavlju pod
nazivom ﬂBiljeπke« uvrstio, osim biljeæaka o pojedinim opusima, i one opÊenite, s
raznovrsnim podatcima o ZajËevim djelima (lokalitetu, izvedbama i sl.) te s
popisima sadræaja tiskanih i rukopisnih zbirki; naposljetku (a ovdje navodimo
samo temeljne priloge), naveo je i literaturu o Zajcu, koja se — prema njegovim
rijeËima — odnosi na vaænija djela (345 odabranih jedinica), ne i na znatno brojnije
kritike.
No, znaËajke primarnih opisa i dokumentaristiËkoga pristupa nose i kasniji
autorovi radovi u kojima se predstavljao ZajËev opus, napose u naËinu
sagledavanja ZajËeve uloge u zagrebaËkom kazaliπtu (Operi). Naime, u drugoj je
svojoj knjizi Hrvatska opera. Ivan Zajc, II. Opere iz doba ravnateljstva, 1870-1889, u
kojoj je odabrao devet ZajËevih opera, Pettan uz svaku od njih — uglavnom prema
istomu obrascu — donio sljedeÊe:30
opÊeniti podatci o operi — osobe/likovi/uloge
izvori — nalaziπta; stanje grae
kratak sadræaj (opernoga djela)
opis djela (u odlomku kojega se sukcesivno izdvajaju glazbene teme i motivi —
inkorporirani u opis radnje/fabulu)
libreto
orkestar
(osvrt) — takav se odlomak pojavio samo u poglavlju o operi Mislav (πto se moæe
dræati autorovom prosudbom o tom djelu, i to s posve okvirnim zapaæanjima
o libretu te o skladbenim postupcima s obzirom na vokalne dionice i
orkestraciju)
izvedbe (pojedine opere u Hrvatskoj i inozemstvu)
kritike
29 Ibid., 409.
30 Podnaslovi koji se nalaze u Pettanovoj knjizi ovdje se navode kurzivom.
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Ovisno o kojoj je operi bila rijeË, Pettan je razmatrao i druge njezine aspekte;
primjerice, uz operu Ban Leget naveo je ﬂPrimjedbe s obzirom na partiture« te
opaske Boæidara ©irole o svojoj obradbi te opere. Katkada je posebno izdvojio i
bibliografske jedinice o kritikama prigodom izvedbe (ili obnovljene izvedbe,
primjerice, za Bana Legeta, dok je za operu Nikola ©ubiÊ Zrinjski to naËinio u znatnijoj
mjeri, piπuÊi, dakako, o mnogim njezinim izvedbama: o obnovljenim izvedbama,
o izvedbama povodom nekih obljetnica, o izvedbama u Hrvatskoj i inozemstvu).
Razumljivo je da su u poglavljima o manje poznatim i manje izvoenim ZajËevim
operama neki od navedenih aspekata izostali; tako se, primjerice, nisu uvrstile
kritike niti je bilo rijeËi o izvedbama opere BrankoviÊ, »engiÊ-aga, Master John.
Naprotiv, viπe je kritika (napose prijevoda iz novina Agramer Zeitung i Agramer
Tagblatt) naÊi u odlomcima vezanima uz ZajËeve opere Mislav i Ban Leget, a osobito
uz operu Nikola ©ubiÊ Zrinjski te Gospoje i husari, kao i popise izvora u poglavljima
o operama Ban Leget i Nikola ©ubiÊ Zrinjski.
Naposljetku, autor je u kratkomu pogovoru ukazao na svrhu i cilj takva
svojega rada, objasnio postupke i naËin prezentiranja grae u knjizi te saæeo svoja
temeljna zapaæanja o obraenim ZajËevim operama (partiturama) ne donoseÊi,
meutim, analizu libreta i glazbe.
Dakako, svi koji su se dosad doticali istraæivanja bilo kojega segmenta ZajËeva
lika i djela obiËavali su isticati osobine pripremnosti takvih svojih radova za neko
buduÊe sveobuhvatno djelo (monografiju) kao i nuænost stvaranja takva
cjelovitoga monografskoga rada (πtoviπe, nitko nije propustio i ne propuπta
pripomenuti da konaËno treba ﬂrasvijetliti Zajca«, ali isto tako taj posao prepuπta
sljednicima).
Godine 1971. Hubert Pettan je upozoravao na Ëinjenicu o potrebi za knjigom
(ili viπe njih), a napominjao je to i prije (joπ 1955. godine), odnosno o potrebi za
odgovarajuÊim djelom (misleÊi na temeljiti tematski katalog tipa Köchlova popisa
Mozartovih djela te na analitiËke studije ZajËevih skladbenotehniËkih postupaka,
u koje se on nije bio upuπtao, kao niz predradnji za izradbu takva cjelovita djela).
Moglo bi se zapravo reÊi da je — kad je o Pettanovim radovima o Zajcu, ali i o
radovima drugih autora rijeË — najveÊa duænost dosad ostvarenim radovima
biti izlaziπnima i ﬂprivremenima«, a smisao Êe ispuniti onaj rad koji Êe ih uËiniti
manje ﬂpotrebnima« (ili suviπnima).
Naime, unatoË mnoπtvu ﬂrazasutih« radova o skladatelju opÊenito i svoje-
dobno oæivljenu zanimanju za autora, sve su se te teme malo ili neznatno
temeljile na poznavanju sâmih ZajËevih djela, a viπe se raspravljalo o ﬂsudbini
hrvatske glazbe«, uglavnom kroz prizmu dvaju polova i/ili redovito u
ﬂsuËeljavanju« postignuÊa i zasluga Vatroslava Lisinskoga i Ivana Zajca;
πtoviπe, osobito je bilo rijeËi o suprotstavljanju pitanja o nacionalnom i/ili
internacionalnom, o ideji i/ili tehnici/spremi, o diletantskom idealizmu i/ili
profesionalizmu, primjerice.
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PETTANOVI PRINOSI ISTRAÆIVANJU ZAJ»EVA OPUSA I
DJELOVANJA — SKUPINE RADOVA
Pettanovi se prinosi istraæivanju ZajËeva opusa i djelovanja mogu sagledati
unutar nekoliko skupina radova:
1. skupina Pettanovih radova o ZajËevoj ostavπtini/grai, opusu, skladateljevu
djelovanju (sa æivotopisnim podatcima)
U ovoj se skupini posebno istiËe veÊ spomenuta knjiga
Popis skladbi Ivana Zajca,
u kojoj se navodi i znatan broj radova iz pera raznih autora o Zajcu (345), i to
vaænijih tekstova, dakle, uglavnom ne i kritike izvedbi ZajËevih djela. Iako ih
prvotno nije pribrajao tom popisu, Pettan je kritike preveo i predstavio u drugomu
svojemu radu/knjizi:
Hrvatska opera: Ivan Zajc, II. (Opere iz doba ravnateljstva, 1870-1889), citirajuÊi
neke meu njima u cijelosti.
Takoer se na ovom mjestu moæe navesti i Ëlanak
ZajËeva ostavπtina u obiteljskoj zbirci u Lovranu,31 πto je jedan od najranijih
Pettanovih Ëlanaka koji se dotiËe teme o Zajcu, odnosno i sljedeÊi Pettanov tekst
ZajËeva zbirka u Lovranu [programska knjiæica: Simfonijski koncert: Djela
Ivana Zajca povodom 50-godiπnjice smrti (16. XII. 1964.)].32
2. skupina radova ili djelatnost Huberta Pettana kao prevoditelja napisa vezanih
uz Zajca
RijeË je o Pettanovim prijevodima kritika o izvedbama ZajËevih djela,
odnosno o ZajËevim nastupima, objavljenih u zagrebaËkim novinama (Agramer
Zeitung; Agramer Tagblatt) i pisanih na njemaËkom jeziku (dakle, o Pettanovu
vrlo vrijednome poslu), iz koje se grae mogla sagledati ZajËeva aktivnost
skladatelja i dirigenta kroz prizmu onodobne kritike. Svoje je prijevode kritika
— kao πto je reËeno — Pettan uvrstio u knjigu Hrvatska opera: Ivan Zajc, II. (Opere
iz doba ravnateljstva, 1870-1889), uËinivπi ih na taj naËin dostupnima πiroj hrvatskoj
javnosti.
31 Ljetopis JAZU za godinu 1953., knj. 60, JAZU, Zagreb 1955, 408-411.
32 Ivan Zajc : Narodno kazaliπte ﬂIvan Zajc« Rijeka, Izdanje Narodnog kazaliπta ﬂIvan Zajc«, Rijeka
1964, 19-22.
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3. skupina radova ili izvori za sagledavanje ZajËeva opernoga stvaralaπtva i ZajËeve
uloge u zagrebaËkom kazaliπtu (Operi)33
Ovoj skupini pripada ne samo prije spomenuta knjiga Hrvatska opera: Ivan
Zajc, II., veÊ i niz drugih Pettanovih tekstova:
Nekoliko podataka s izloæbe o Ivanu Zajcu34
ZajËeva opera Mislav : ZagrebaËka opera 1870-197035
Opere hrvatskih skladatelja u izvedbi HNK u Zagrebu — Prigodom 100-
godiπnjice osnutka stalne hrvatske opere u Zagrebu36
Slavenski raspored ZagrebaËke opere (Prigodom 100-godiπnjice osnutka stalne
opere u Zagrebu)37
Izvedbe ZajËevih djela u Zagrebu [tekst za programsku knjiæicu]38
Naπ kazaliπni æivot39
Körnerov Zriny i libreta BadaliÊa i Adelburga40
Ivan Zajc — utemeljitelj i prvi ravnatelj zagrebaËke opere41
Dani hrvatske glazbe. Iz opera Ivana Zajca : Koncert u povodu 150-godiπnjice
skladateljevog roenja [tekst o Ivanu Zajcu za programsku cedulju — Lizinka,
Mislav, Tvardovski, Ban Leget; suradnik na programu Hubert Pettan]42
Ivan Zajc — J. E. TomiÊ. Gospoje i husari / komiËna opera [kazaliπna cedulja s
podatcima o Ivanu Zajcu, o operi, o praizvedbi u Zagrebu 24. rujna 1886.]43
Takoer je znaËajna Pettanova studija pod nazivom Iz proπlosti ZagrebaËke
opere, koja je bila objavljena nizom tekstova u Kronici zavoda za knjiæevnost i
teatrologiju JAZU (odnosno, jednom u Kronici zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti,
33 O toj temi usp. Dalibor PAULIK: Hubert Pettan — muzikoloπka istraæivanja stvaralaπtva
Ivana Zajca kao vrelo za nova teatroloπka istraæivanja u podruËju glazbenog kazaliπta, u: Branko
HE∆IMOVI∆ (ur.): Krleæini dani u Osijeku 2010 : 150 HAZU 1861-2011, Zavod za povijest hrvatske
knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe — Odsjek za povijest hrvatskog kazaliπta — HNK u Osijeku —
Filozofski fakultet Osijek, Zagreb — Osijek 2011, 166-178.
34 Ivan Zajc : Narodno kazaliπte ﬂIvan Zajc« Rijeka [programska knjiæica: Simfonijski koncert: Djela
Ivana Zajca povodom 50-godiπnjice smrti (16. XII. 1964.)], Izdanje Narodnog kazaliπta ﬂIvan Zajc«,
Rijeka 1964, 23-32.
35 Hrvatsko narodno kazaliπte — Kazaliπni list HNK 1970-1971 — premijerni Ëasopis, sezona 1970/
71, Zagreb 1971, 9-11.
36 Sveta Cecilija, 41 (1971) 4, 106-111; objavljeno i kao separat iz Svete Cecilije, Zagreb 1973.
37 Sveta Cecilija, 43 (1971) 1, 14-17; objavljeno i kao separat iz Svete Cecilije, Zagreb 1973.
38 ﬂNikola ©ubiÊ Zrinjski« 1876. — 1976. — glazbena tragedija, uredio i opremio Pavao CindriÊ,
GrafiËki zavod Hrvatske, Zagreb 1976, s. p.
39 Sveta Cecilija, 46 (1976) 2, 44-46; 3, 77-78; 4, 107-109; objavljeno i kao separat Svete Cecilije,
Zagreb 1977.
40 Zbornik I, Druπtvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1976, s. p.; objavljeno i kao posebni otisak iz
Zbornika, Zagreb 1978.
41 Zbornik radova sa znanstvenog skupa odræanog u povodu 150. obljetnice roenja Ivana Zajca (1832-
1914), 41-53.
42 Raspored Hrvatskog narodnog kazaliπta, Zagreb, 12. prosinca 1982, s. p. [3-4].
43 Raspored — program kazaliπta Komedija, Zagreb, 13. sijeËnja 1983, s. p.
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kazaliπta i glazbe HAZU); rijeË je o tekstovima u kojima je autor nastojao sagledati
devetnaest kazaliπnih sezona (1870/1871-1888/1889), donoseÊi detaljne popise
predstava i podjelâ uloga po sezonama i naslovima, katkada i ocjenjujuÊi pojedine
situacije vezane uz kazaliπnu publiku.44
Kronoloπkim slijedom to su sljedeÊi Ëlanci:
Raspored i osoblje u vrijeme MiletiÊa i HreljanoviÊa45
Raspored i osoblje u vrijeme MiletiÊa i HreljanoviÊa (Drugo razdoblje
zagrebaËke opere)46
III. Glazbene izvedbe i osoblje u vrijeme dvaju prekida u radu ZagrebaËke
opere47
IV. Raspored i osoblje od 1909/10. do 1917/18.48
Raspored i osoblje od 1909/10 — 1917/18 (nastavak)49
1909/10 — 1917/18. Dodatak50
IV. Raspored i osoblje od 1909/10. do 1917/18.51 (objedinjuje tri prethodno
navedena)
Raspored i osoblje u ZajËevo vrijeme52
Naposljetku, i u svojemu radu Pregled povijesti hrvatske glazbe : predavanja u
Srednjoj πkoli Hrvatskog dræavnog konzervatorija, Zagreb 1944. (litografirana skripta),
Pettan je u tabelarnom prikazu izloæio podatke o svim prvim izvedbama djela
hrvatskih skladatelja u zagrebaËkom kazaliπtu prije i poslije institucionalizacije
zagrebaËke Opere.
Navedeni Pettanovi prinosi sagledavanju ZajËeve uloge u zagrebaËkom
kazaliπtu postali su vrelom i za (novija) teatroloπka istraæivanja i temeljem za
rekonstrukciju glavnih odrednica djelovanja zagrebaËke Opere posljednjih
desetljeÊa 19. stoljeÊa. Kao muzikolog, glazbeni pisac, publicist i kritiËar Pettan je
spomenutim radovima omoguÊio sljednicima interdisciplinarni pristup, koji je
postao nuænim preduvjetom za daljnja teatroloπka istraæivanja u podruËju
glazbenoga kazaliπta toga razdoblja.
44 Dalibor PAULIK: Hubert Pettan — muzikoloπka istraæivanja stvaralaπtva Ivana Zajca kao
vrelo za nova teatroloπka istraæivanja u podruËju glazbenog kazaliπta, 177.
45 Kronika Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 2 (sijeËanj-prosinac 1976) 1-2, 133-151.
46 Kronika Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 5 (1979) 12-13, 186-231.
47 P. o. iz Kronike Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 7 (1981) 18-19, 157-184.
48 Kronika Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 8 (1982) 22-24, 183-214.
49 Kronika Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 10 (1984) 29-30, 185-232.
50 Kronika Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 11 (1985) 32-33, 111-150.
51 Separat iz Kronike Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 8 (1982) 22-24, 183-214; 10 (1984)
29-30, 185-232; 11 (1985) 32-33, 111-150.
52 Kronika Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU, Novi teËaj, godina 4
(1998) 8-9-10, 121-227. (Objavljeno poslije Pettanove smrti).
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U svojoj raspravi August ©enoa kao operni kritiËar, koja je izlazila u nekoliko
godiπta i brojeva Ëasopisa Sveta Cecilija,53 Pettan je donio i niz ©enoinih kritika i
zapaæanja o Zajcu,54 odnosno o kazaliπnom zboru i orkestru, reæiji, inscenaciji i
kostimima, cjelokupnosti pojedinih izvedbi i gostovanjima (koji su se odlomci,
meutim, odnosili i na druga glazbeno-scenska djela ZagrebaËke opere). U tom je
cjelovitu Ëlanku u nastavcima (s nadnaslovom Rasprave) Pettan dokumentaristiËki
nizao ©enoine kritike πto su izlazile u Viencu (najranija koju je naveo je iz 1873, a
posljednja na koju se osvrnuo je iz 1881. godine), ne slijedeÊi uvijek i kronologiju,
veÊ stvarajuÊi æariπta oko kojih je iz odabranih kritika prepoznavao bitne ©enoine
prosudbe o nekom fenomenu ili o osobnostima onodobnoga glazbenoga æivota.
Takvi su mali ﬂmotivi«, koji se javljaju u Pettanovu Ëlanku, bili ponajprije imena
pjevaËa/solista: izdvajajuÊi njihove nastupe u pojedinim izvedbama, Pettan je
navodio i autore i njihova glazbenoscenska djela. Osim toga, Pettan u svom tekstu
nije obiljeæavao citate, piπuÊi naizmjence u upravnom i u neupravnom govoru, pa
se tek iz konteksta (katkada stoga vrlo nejasno) moglo razabrati jesu li to ©enoine
ili Pettanove misli. No, osim u prije spomenutom broju Ëasopisa Sveta Cecilija,
Pettan se i u drugim brojevima toga Ëasopisa posredno i sporadiËno doticao Zajca
i njegova djela, u onoj mjeri u kojoj je nailazio na tu tematiku, vrπeÊi probir sadræaja
iz ©enoinih opernih kritika (u Viencu).
No, Pettan je iz tih kritika ipak posebno izdvojio Zajca (Zajc Ivan; O Zajcu
kao dirigentu; O Zajcu kao ravnatelju) kao i neke ©enoine poglede na kazaliπte (O
zboru i orkestru; Reæija, inscenacija i kostimi; Cjelokupnost izvedbi; Gostovanja).
O tim je ©enoinim tekstovima (zapravo i o svome Ëlanku) tek saæeto naznaËio: ﬂU
dosadaπnjem prikazu (pod br. 1-9) osvrnuli smo se opπirnije na ©enoine operne
kritike. No ©enoa se u svojim kritikama i izvjeπtajima u Vijencu ne osvrÊe samo na
izvedbe pojedinih opera, nego i na niz drugih pojava u vezi s operom, pa Êemo se
u daljnjih πest brojeva (br. 10-15) osvrnuti i na taj dio njegovih kritika i prikaza.«55
Tako Pettan — primjerice, u odlomcima: Nekoliko primjera kritika (gdje su
oznaËeni citati ©enoinih misli), Vodstvo kazaliπta, Opstanak opere, O opereti,
OpÊinstvo, Kritike, tisak — ipak izdvaja ﬂtematski« pojedinu problematiku iz
©enoinih zapisa.
Kao πto je razvidno iz ©enoinih kritika, pisac je nastojao pruæiti cjelovitu
sliku (operne) kazaliπne predstave kao takve, dakle, ne samo njezine knjiæevne i
glazbene sastavnice, i trudio se ocijeniti i njezinu izvedbenu razinu. Moæe se stoga
pretpostaviti da je iπËitavanje ©enoinih kritika omoguÊilo Pettanu ne samo
potrebne spoznaje o vremenu i okolini o kojoj je pisao (poglavito o Zajcu i napose
53 Hubert PETTAN: August ©enoa kao operni kritiËar, Sveta Cecilija, 47 (1977) 1, 18-19; 2, 42-43;
3, 71-72; 4, 103-104; 48 (1978) 1, 9-10; 4, 101-102; 49 (1979) 1, 9-10; 2, 39-41. Takoer: August ©enoa kao
operni kritiËar, Hrvatsko knjiæevno druπtvo Sv. ∆irila i Metoda, Posebni otisak Svete Cecilije, Zagreb
1980.
54 Eksplicite u: Sveta Cecilija, 47 (1977) 4, 103-104.
55 Hubert PETTAN: August ©enoa kao operni kritiËar, Sveta Cecilija, 48 (1978) 1, 10.
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u knjizi Hrvatska opera: Ivan Zajc, II.), veÊ ga je nagnalo na uvrπtavanje nekih (iako
uglavnom faktografskih) podataka iz onodobne kazaliπne kritike. Pruæivπi na taj
naËin podatke o stanju (operne) kritike ZajËeva doba iz listova na hrvatskom
jeziku (Vienac, Narodne novine, Obzor), kao i onih na njemaËkom jeziku (Agramer
Zeitung, Agramer Tagblatt), dodirnuo je zapravo pitanje recepcije (glazbenoga)
djela. Takve se smjernice, koje su naznaËile pitanja recepcije i percepcije odreene
izvedbe, naziru u ovdje naznaËenoj 3. i 4. skupini Pettanovih radova; premda
spomenuta pitanja autor nije razraivao posebice, ona su postala poticajnima za
daljnje analize. No, i za Pettana, ali i za opÊenit prinos muzikoloπkom i
kulturoloπkom podruËju, uvrπtavanje (napose Pettanovih prijevoda) opernih
kritika Ëinilo se vaænim i zbog ponovnoga otkrivanja mnogih vrijednih, a
zaboravljenih ZajËevih opernih djela.
4. skupina radova
a) radovi o ostalim zaslugama i aktivnostima Ivana pl. Zajca
(radovi o povijesti πkolstva vezani uz teme istraæivanja ZajËeva doprinosa razvoju
glazbenoga πkolstva i glazbenoorganizacijskih aspekata njegova djelovanja; radovi
o ZajËevoj ulozi kao urednika glazbenoga priloga Ëasopisa Sv. Cecilija; radovi o
ZajËevoj aktivnosti u Hrvatskome glazbenom zavodu; radovi o njegovu
stvaralaπtvu opÊenito)
Kronoloπkim slijedom to su:
Pedesetgodiπnjica ZajËeve smrti56
Ivan Zajc57
Stogodiπnjica praizvedbe prve ZajËeve hrvatske opere58
Quodlibeti u vrijeme I. Zajca kao ravnatelja opere (Povodom 140-godiπnjice
roenja Ivana Zajca)59
140-godiπnjica ZajËeva roenja. Uvodna rijeË na XII javnoj priredbi MuziËke
πkole ﬂVatroslav Lisinski« u Zagrebu (12. veljaËe 1972)60
Gdje su pokopani hrvatski skladatelji i pisci o glazbi61
Djelovanje Ivana Zajca u Hrvatskom glazbenom zavodu62
56 Vjesnik, 25 (30. 7. 1964) 6267, 4.
57 Nav. dj., MuziËka biblioteka Prosvjetnog sabora Hrvatske, Zagreb 1971.
58 Sveta Cecilija, 41 (1971) 1, 14-16; 2, 51-53; 3, 74-76.
59 Sveta Cecilija, 42 (1972) 3-4, 86-90; objavljeno i kao separat iz Svete Cecilije.
60 Muzika, 16 (1972) 1, 5-9.
61 Sveta Cecilija, 44 (1974) 4, 75-79; objavljeno i kao separat iz Svete Cecilije, Zagreb 1976.
62 Arti musices, 9 (1978) 1-2, 53-70.
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Urednici Ëasopisa ﬂSv. Cecilija« i glazbenih priloga u njemu (Zbornik radova
sa znanstvenog skupa o stotoj obljetnici ﬂSvete Cecilije«)63
Ivan Zajc (U povodu 150. obljetnice roenja)64
[Podaci o Ivanu Zajcu]65
[Podaci o Ivanu Zajcu]66
[Podaci o Ivanu Zajcu]67
[Podaci o Ivanu Zajcu]68
b) Pettanovi prikazi izdanja o Zajcu i ZajËevim djelima
Zbornik radova sa Znanstvenog skupa odræanog u povodu 150. obljetnice
roenja Ivana Zajca (1832-1914), [Prikaz]69
Izdanja Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Muzikoloπkog zavoda
MuziËke akademije u Zagrebu o 150. obljetnice ZajËeva roenja70
Ivan Zajc: Izabrana djela, knjiga 1. Vokalne skladbe, svezak 1. Popijevke
[Prikaz]71
Predgovor72
5. skupina radova Huberta Pettana kao urednika notnih izdanja i/ili struËnoga
savjetnika (u edicijama sa skladbama Ivana Zajca) te suradnika (u 4 sveska
ZajËevih skladbi edicije Ars croatica) odnosno urednika (edicija Ars croatica:
Popijevke hrvatskih skladatelja III. Hrvatska popijevka od Ferde LivadiÊa do Vjekoslava
Rosenberga-RuæiÊa)
63 Sveta Cecilija, 48 (1978) 2-3, 120*-127*. U tom je Ëlanku Pettan posvetio Zajcu manji odlomak
vezan uz prvo razdoblje Sv. Cecilije, u kojem je naglasio da ﬂusprkos ZajËeve marljivosti i zauzetosti
na raznim duænostima, izgleda da ipak nije dospio uvijek na vrijeme dovrπiti i ureivanje glazbenog
priloga, jer u br. 1 teËaja III (1883), kad je list ponovno nakon nekoliko godina prekida izaπao,
spomenuto je u tekstu ‘buduÊ da nije posao ureivanja lista viπe razdieljen … to Êe i list u buduÊe
redovito izlaziti’«. Ibid., 121*.
64 Sveta Cecilija, 52 (1982) 4, 74-76.
65 Ivan Zajc 1832-1914. Hrvatska elegiËna fantazija. Sjetna pjesma — skladbe za violinu i klavir, Ars
croatica — Druπtvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
66 Ivan Zajc 1832-1914. Fantazija za violonËelo i klavir op. 781, Ars croatica — Druπtvo skladatelja
Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
67 Ivan Zajc 1832-1914. Capriccio za tri violine. Andante za πest violina, Ars croatica — Druπtvo
skladatelja Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
68 Ivan Zajc 1832-1914. Koncert za violinu i gudaËe op. 6 / Klavirski izvadak, Ars croatica — Druπtvo
skladatelja Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
69 Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 4 (1983) 8, 25.
70 Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 4 (1983) 8, 24.
71 Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 4 (1983) 8, 24-25.
72 Popijevke hrvatskih skladatelja III. Hrvatska popijevka od Ferde LivadiÊa do Vjekoslava Rosenberga-
RuæiÊa, Ars Croatica — Druπtvo hrvatskih skladatelja — Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb
1985.
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Devet stoljeÊa viπeglasne zborne muzike : Zbirka zborova, knjiga druga, uredio i
biljeπkama popratio Hubert Pettan73
Ivan Zajc 1832-1914. Hrvatska elegiËna fantazija. Sjetna pjesma — skladbe za
violinu i klavir74
Ivan Zajc 1832-1914. Fantazija za violonËelo i klavir op. 78175
Ivan Zajc 1832-1914. Capriccio za tri violine. Andante za πest violina76
Ivan Zajc 1832-1914. Koncert za violinu i gudaËe op. 6 / Klavirski izvadak77
Popijevke hrvatskih skladatelja III. Hrvatska popijevka od Ferde LivadiÊa do
Vjekoslava Rosenberga-RuæiÊa78
Naposljetku, Pettan je bio, kao πto je napomenuto, struËni savjetnik u seriji Ivan
pl. Zajc (1832-1914) : Izabrana djela. O 150. obljetnici skladateljeva roenja:
knj. I., Vokalne skladbe, sv. 1, Popijevke79
knj. I., Vokalne skladbe, sv. 2, Zborovi80
knj. II., Instrumentalne skladbe, sv. 2, Komorne skladbe81
knj. II., Instrumentalne skladbe, sv. 1, Djela za glasovir82
knj. IV., Glazbeno-scenska djela, sv. 1, Nikola ©ubiÊ Zrinjski. Glasovirski
izvadak Nikole Fallera83
odnosno u ediciji
Ivan Zajc ml.: Izabrana djela. O 150. obljetnici skladateljeva roenja / Ivan Zajc.84
73 Prosvjetni sabor Hrvatske, (KuÊna tiskara Prosvjetnog sabora Hrvatske), Zagreb 1972.(U toj
je ediciji objavljena ZajËeva skladba za Ëetveroglasni muπki zbor VeËer na Savi).
74 Ars croatica — Druπtvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
75 Ars croatica — Druπtvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
76 Ars croatica — Druπtvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
77 Ars croatica — Druπtvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1982, s. p.
78 Ars croatica — Druπtvo hrvatskih skladatelja — Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb
1985.
79 Nav. dj., ur. Josip Andreis, prir. Koraljka Kos, struËni savjetnik Hubert Pettan, JAZU —
Muzikoloπki zavod MuziËke akademije u Zagrebu, Zagreb 1982.
80 Nav. dj., ur. Josip Andreis, prir. Lovro ÆupanoviÊ, struËni savjetnik Hubert Pettan, JAZU —
Muzikoloπki zavod MuziËke akademije u Zagrebu, Zagreb 1983.
81 Nav. dj., ur. Josip Andreis, prir. Lovro ÆupanoviÊ, struËni savjetnik Hubert Pettan, JAZU,
Zagreb 1986.
82 Nav. dj., ur. Josip Andreis, prir. Jurica Murai, struËni savjetnik Hubert Pettan, JAZU, Zagreb
1987.
83 Nav. dj., ur. Josip Andreis, prir. Lovro ÆupanoviÊ, struËni savjetnik Hubert Pettan, HAZU,
Zagreb 1993. (postumno)
84 Nav. dj., ur. Josip Andreis, struËni savjetnik Hubert Pettan, notografija Marija Riman, JAZU
— Razred za muziËku umjetnost — SveuËiliπna naklada Liber, Zagreb 1984.
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6. skupina radova Huberta Pettana na podruËju glazbene kritike o Zajcu i njegovim
djelima
Kao kritiËar Pettan je svoje tekstove — kritike, osvrte i preglede kazaliπnih
sezona, preglede koncertnih sezona i glazbenih priredbi (ﬂkronike muziËkog
æivota«) — objavljivao u raznim dnevnim i tjednim novinama (Obzor, Hrvatska
straæa, Hrvatski dnevnik, Novi list, Hrvatski list, Vjesnik) i Ëasopisima (Hrvatska revija,
Sveta Cecilija, Muzika, Muzika i πkola, Zvuk, Sklad, Hrvatska pozornica, Prosvjetni æivot,
»ujmo, Knjiæevne novine, MuziËke novine, Samoborske novine), i to osobito kad je rijeË
o Ëlancima koji se odnose na zbivanja u zagrebaËkoj Operi, ali i na ostala glazbena
dogaanja u Hrvatskoj, napose u Zagrebu.85
Meutim, s obzirom na tu vrst Pettanovih tekstova, u kojima se — meu
inim hrvatskim i inozemnim autorima — u mnogim pregledima i osvrtima na
kazaliπne sezone doticao i Zajca i njegovih djela, valja ustvrditi sljedeÊe: Pettan je
takve svoje Ëlanke objavljivao uglavnom u Hrvatskoj straæi, Hrvatskome listu i
Hrvatskoj reviji, rjee u Obzoru i Skladu, katkada i u Vjesniku.
©toviπe, Ëlanaka koji su se eksplicite odnosili na izvedbu ZajËevih djela
relativno je malen broj: po jedan je bio objavljen u Hrvatskoj reviji, Obzoru,
Hrvatskome dnevniku, Vjesniku i Muzici, a jedan je tiskan u Svetoj Ceciliji.86
7. skupina radova Huberta Pettana kao pisca pregleda (repetitorija) povijesti glazbe
Nacrt povijesti glazbe. Prilozi pojedinih naroda glazbenoj umjetnosti. TreÊi
svezak: Novi vijek (16.-20. stoljeÊe)87
Pregled povijesti glazbe : predavanja u Srednjoj πkoli Hrvatskog dræavnog
konzervatorija u Zagrebu, TreÊi svezak88
85 Usp. Bibliografija tiskanih muzikoloπkih radova i kritika Huberta Pettana u vezi s kazaliπtem,
Kronika Zavoda za knjiæevnost i teatrologiju JAZU, 10 (Zagreb 1984) 29-30, 173-184.
86 To su sljedeÊi Ëlanci: [O izvedbi … operete Momci na brod I. Zajca, …], Hrvatska revija, 10
(1937) 6, 330-331; I. pl. Zajc: Nikola ©ubiÊ Zrinjski. Prvi nastup Vjere Suπnjak u ulozi Jelene, Obzor, 79
(27. 3. 1939) 71, 2; Nova izvedba opere Nikola ©ubiÊ Zrinjski, Hrvatski dnevnik, 5 (4. 1. 1940) 1320, 13.
Njima se pribrajaju tri teksta (navedena u 4. skupini radova) koja su objavljena u spomenutoj
periodici: Pedesetgodiπnjica ZajËeve smrti, v. biljeπku 51; 140-godiπnjica ZajËeva roenja. Uvodna
rijeË na XII javnoj priredbi MuziËke πkole ﬂVatroslav Lisinski« u Zagrebu (12. veljaËe 1972), v. biljeπku
55; Stogodiπnjica praizvedbe prve ZajËeve hrvatske opere, v. biljeπku 53.
Kad je pak rijeË o Ëlancima objavljenima u Svetoj Ceciliji, na ovom se mjestu mogu navesti joπ i
sljedeÊi: Urednici Ëasopisa ﬂSv. Cecilija« i glazbenih priloga u njemu, v. biljeπku 58; Quodlibeti u
vrijeme I. Zajca kao ravnatelja opere (Povodom 140-godiπnjice roenja Ivana Zajca), v. biljeπku 54;
Ivan Zajc (U povodu 150. obljetnice roenja), v. biljeπku 59.
Ovdje iznesene podatke o Ëlancima, koji su evidentirani u Bibliografiji rasprava i Ëlanaka … do
1945. godine (njih pet), autorica ovoga teksta dopunila je drugim izvorima. Usp. Bibliografija rasprava
i Ëlanaka, Muzika, Struka VI, sv. 13, A-R, ur. Marija KuntariÊ, Jugoslavenski leksikografski zavod
ﬂMiroslav Krleæa«, Zagreb 1984, 594-599. (595, 597, 598, 599).
87 Sklad, 10 (1941) 1, 5-6.
88 Nav. dj., Prvo izdanje, Vlastita naklada, Zagreb 1942.
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Pregled povijesti glazbe : predavanja u Srednjoj πkoli Hrvatskog dræavnog
konzervatorija u Zagrebu, TreÊi svezak89
Pregled poviesti hrvatske glasbe : predavanja u srednjoj πkoli Hrvatskog dræavnog
konzervatorija90
Repetitorij povijesti glazbe (6 sv.), skripta.
Repetitorij povijesti glazbe, I, II, III91
Repetitorij povijesti glazbe, I, II. izd.92
GovoreÊi o zadnje navedenoj skupini radova valja reÊi da je Pettan Zajcu
posvetio neke stranice u Repetitoriju povijesti glazbe II, i to u odlomcima: Opera i
ostali kazaliπni oblici: Opereta, Popratna glazba; II. odsjek — Narodne πkole (uvod);
Hrvatska glazba u XIX. stoljeÊu: ZajËevo doba — Ivan Zajc, Ostali kompozitori
ZajËeva doba, KuhaË, Pregled nekih vaænijih opera XIX. stoljeÊa (Nikola ©ubiÊ
Zrinjski).93
U Repetitoriju povijesti glazbe III autor spominje Zajca u poglavlju 4. II Juæni
Slaveni a) Hrvati, te u odlomcima: Pregled stvaralaπtva hrvatskih skladatelja
(prema glazbenim podruËjima); Neke skladbe prema poznatim knjiæevnim djelima;
Pribliæno trajanje nekih orkestralnih skladbi odnosno koncerata; Dirigenti.94
ZAKLJU»AK
VeÊina Pettanovih radova na spomenutim podruËjima i skupinama nosi
znaËajke izrazito dokumentaristiËkoga, kroniËarskoga i historiËarskoga pristupa,
πto je znaËilo:
— pregled grae, svrstavanje (grupiranje) grae, popis i opis notne i druge
dokumentaristiËke grae iz pera Ivana Zajca i o Ivanu Zajcu (skladbe; doku-
mentarno gradivo; knjiænica; ostalo),95 a ﬂdokumentarno« je gradivo Pettan
raspodijelio u 10 skupina;96
— pregled grae, svrstavanje (grupiranje) grae, popis i opis doku-
mentaristiËke i druge knjiæne i notne grae u ZajËevoj ostavπtini koja se odnosila
na druge skladatelje;
89 Nav. dj., Drugo izdanje, Vlastita naklada, Zagreb 1945. (3 sv., skripta).
90 Nav. dj., Zagreb 1944. (litografirana skripta).
91 Nav. dj., MuziËka naklada, Zagreb s. a. [1965-1966].
92 Nav. dj., MuziËka naklada, Zagreb 1973.
93 Repetitorij povijesti glazbe, II, MuziËka naklada, Zagreb s. a. [1965-1966], 64, 66, 71, 113, 116-
117, 120, 144, 145, 146, 149, 150, 155.
94 Repetitorij povijesti glazbe, III, MuziËka naklada, Zagreb s. a. [1965-1966], 46, 47, 49, 51, 56, 75-
78, 80, 98, 102, 105.
95 ZajËeva ostavπtina u obiteljskoj zbirci u Lovranu, 408-409.
96 Ibid., 410.
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— objavljivanje popisa s podatcima o raznim izvedbama, popisa dirigenata,
pjevaËa, godiπta i broja izvedbi pojedinih ZajËevih djela (opera) — u nizu tekstova
pod naslovom Iz proπlosti zagrebaËke opere;
— prikupljanje i predstavljanje opseæne (dokumentaristiËke) pisane grae
©enoinih (glazbenih) kritika.
Naime, i u prije spomenutom Ëlanku ﬂAugust ©enoa kao glazbeni kritiËar«
Pettan je primijenio sliËan naËin rada; dakle, sukcesivnim iznoπenjem piπËevih
zapisa znatnu je pozornost posvetio upoznavanju Ëitateljstva s izvornim zapisima
o glazbenim zbivanjima iz ©enoina pera (uglavnom izostavljajuÊi znakove citata),
a tek je u manjoj mjeri iznosio vlastite komentare i prosudbe o kritiËarevim
pogledima, odnosno tek je u svojim zakljuËnim retcima iznio opÊenita promiπljanja
o temi i o naËinu na koji joj je pristupio.97 Meutim, iz ©enoinih je kritika razvrstavao
one koje su se referirale na pojedine osobe i/ili pojave na zagrebaËkoj opernoj
sceni, πto je takoer bio po sebi minuciozan rad; πtoviπe, Pettan je svaku pojedinu
©enoinu kritiku nastojao raslojiti na viπe segmenata prema postavljenim uzorcima
koji su mu bili u srediπtu pozornosti.
Naposljetku, kao temeljiti biograf, dokumentarist i obraivaË grae naËinio
je ne samo primaran, veÊ i opsegom respektabilan posao. Premda liπen analitiËkoga
vrednovanja i znanstvene interpretacije, takav je Pettanov rad rezultirao ne-
zaobilaznom i polaziπnom graom za sporadiËna nastojanja muzikologa i
glazbenih pisaca, koji su se, mnogi meu njima, u godinama koje su slijedile,
prihvaÊali temâ o ZajËevu æivotu i djelu.
Svjestan da je veÊ svojim Popisom … omoguÊio uvid u ZajËev rad, pa tako
otvorio i veÊu moguÊnost izvoenja ﬂnaπe kulturne baπtine, na koju moæemo s
ponosom gledati«,98 Pettan je s oprezom (rekli bismo i s idealistiËkim optimizmom!)
izvijestio o uËinjenom ﬂda se ne bi tko iz neznanja, da je to veÊ popisano, upustio
u veÊ uËinjeni posao«!99
Iz svega izlazi da su u Pettanovu historiËarskom muzikoloπkom radu — koji
nije bio temom ovoga Ëlanka u svoj svojoj cjelovitosti — najznatniji prinosi oni
vezani uz Zajca, koji se zapravo mogu dræati Pettanovim æivotnim djelom; naime,
upravo u povodu knjige Hrvatska opera: Ivan Zajc, II. (Opere iz doba ravnateljstva,
1870-1889), tadaπnje je Druπtvo skladatelja Hrvatske 1984. godine Pettanu dodijelilo
Nagradu ﬂJosip Andreis« za æivotno djelo. Kao πto je o tomu sâm kazao, ﬂzamisao
Hrvatske opere je mnogo opπirnija od mog bavljenja Zajcom. Naime, prva knjiga iz
tog niza izaπla je joπ potkraj 1969. i tamo sam izloæio taj plan u cijelosti. Za jednog
Ëovjeka to je velik posao, odnosno Ëovjek bi morao dugo æivjeti da dospije sabrati
i obraditi to gradivo (…) Sada bi te dvije knjige Hrvatske opere (ZajËevi suvremenici
I /Eisenhuth, Vilhar-Kalski, V. Bersa/ i Ivan Zajc, II. /Opere iz doba ravnateljstva, 1870-
97 August ©enoa kao operni kritiËar, Sveta Cecilija, 49 (1979) 2, 40-41.
98 ZajËeva ostavπtina u obiteljskoj zbirci u Lovranu, 410.
99 Ibid., 411.
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1889/, napomena RPJ) mogle posluæiti kao smjernica mladima da nastave. Sada,
prigodom sto pedesete godiπnjice ZajËeva roenja obradio sam dio ZajËeva
opernog stvaranja.«100 Stoga se moæe reÊi da je Pettanova Hrvatska opera …, koja
nosi znaËajke prvih triju skupina radova predstavljenih u ovom Ëlanku, dakle,
autorovih prinosa istraæivanju ZajËeva opusa i djelovanja, sublimacija njegova
prethodeÊega rada i iskustva.
Pettanovi su popisi i pregledi viπestruki i viπeslojni, πto znaËi da se isti podatci
multipliciraju, a pronalaze se u razliËitim oblicima prezentacije. Primjerice,
odreeni se popis djela donosi kronoloπki pa onda abecednim redoslijedom, onda
i prema broju izvedbi i sl. Meutim, raslojavanje se i dalje nastavlja, a popis (broja)
izvedenih djela u odreenom razdoblju navodi se po godiπtima, po glazbeno-
scenskim vrstama, po naslovima, po abecednome slijedu prezimena skladatelja,
onda i po abecednome slijedu naslova, a naÊi je i popis izvedenih djela po
narodnosti skladatelja. Takvim je pristupom u svojemu radu Pettan ﬂpropjeπaËio«
dug put; zapravo, izrazimo li se terminologijom danaπnjice, usustavio je ﬂmreæu«
razliËitih podataka i te je razliËite podatke ponovno ﬂumreæio« s drugima, do kojih
je takoer doπao putem vlastita primarna istraæivanja.
Naposljetku, u ediciji Devet stoljeÊa viπeglasne zborne muzike : Zbirka zborova,
kojoj je Pettan bio urednikom, ogledala se skrb za oËuvanje i promicanje hrvatske
baπtine, a meu djelima su se naπle i ZajËeve skladbe, otad dostupne πiroj hrvatskoj
kulturnoj (glazbenoj) javnosti.101 I po toj skrbi i po cjelokupnosti njegova djelovanja
(sustavnoga istraæivanja i predstavljanja podataka o hrvatskoj glazbenoj proπlosti
i njezinoj interpretaciji utemeljenoj na tradiciji pozitivizma)102 kao i na primjerima
radova o kojima je ovdje bilo rijeËi, moæe se reÊi da se znaËaj i znaËenje Huberta
Pettana ogleda i u snaæenju hrvatskoga nacionalnoga identiteta.
Stoga, sa svijeπÊu o kakvoj je posveÊenosti opseænom, minucioznom i
viπegodiπnjem radu rijeË, kasniji su naraπtaji, koji su u Pettanovim radovima
pronalazili mnoπtvo (vaæno je reÊi, pouzdanih!) podataka, mogli autoru na tomu
biti zahvalni, kao πto mu i mi danas i ovdje — spominjuÊi se Huberta Pettana u
prigodi 100. obljetnice njegova roenja — izriËemo svoju zahvalnost.
100 Emil »I∆: Tako je govorio dr. Hubert Pettan, u: Hrvatska glazba i glazbenici. Stotinu izabranih
Ëlanaka, ur. Tinka Muradori, Naklada BoπkoviÊ — Naklada E. »iÊ, Split 2005, 213.
101 Devet stoljeÊa viπeglasne zborne muzike : Zbirka zborova, knjiga druga, ur. Hubert Pettan, Prosvjetni
sabor Hrvatske, Zagreb 1972.
102 Koraljka KOS: Hubert Pettan — muzikolog, skladatelj i pedagog. U povodu 100. obljetnice
roenja, Cantus, 176 (listopad 2012) 11.
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Summary
HUBERT PETTAN (1912-1989) AND IVAN VON ZAJC (1832-1914).
THE CONTRIBUTION OF HUBERT PETTAN TO CROATIAN MUSIC
HISTORIOGRAPHY WITH EMPHASIS ON HIS STUDIES ON
IVAN VON ZAJC
On the Occasion of the 100th Anniversary of Hubert Pettan’s Birth and towards the
100th Anniversary of Ivan Zajc’s Death
The significance and role of Hubert Pettan in his research of Ivan Zajc’s legacy and
oeuvre, as well as in his approach to the composer’s activity, are testified to by the author’s
contributions, which can be observed within several groups of work: Pettan’s written works
on Zajc’s legacy/sources, Zajc’s opus and his activity (Popis skladbi Ivana Zajca; Hrvatska
opera: Ivan Zajc, II. /Opere iz doba ravnateljstva, 1870-1889/); and then, Pettan’s contributions
as translator (pieces/critiques/reviews connected with Zajc), works relating to the problem
area of Zajc’s operatic creativity and his role in the Zagreb Theatre/Opera (Iz proπlosti
ZagrebaËke opere — a series of texts published in Kronika zavoda za knjiæevnost i teatrologiju
JAZU; the paper August ©enoa kao operni kritiËar); works linked to researching Zajc’s
contribution to music education school system development and the musical and
organizational aspects of his activity; further, the focus is also on  Pettan’s activity as an
editor of score editions and/or as an expert adviser (in editions which contain Ivan Zajc’s
compositions); followed by Pettan’s contribution to the field of music criticism (referring
to Zajc and his compositions); and finally, Pettan’s activity as a writer of a survey of music
history and/or review book of music history.
A large majority of Pettan’s written works, being part of the mentioned fields/groups,
have certain characteristics of a markedly documentary, chronicler and historian approach,
which contained: review and classifying (grouping) sources, lists and descriptions of music
notes and other documentary sources by Ivan Zajc and on Zajc, registers of data about
Zajc composition (opera) performances, indications of protagonists/performers etc. Pettan’s
lists and reviews are manifold and multileveled, which means that many of the data have
been multi-repeated and found in different aspects of presentation.
As a profound biographer, documentation specialist and analyst of the material, Pettan
had done both primary and also comprehensive and respectable work; although lacking
analytical evaluation and scientific interpretation, this work of Pettan’s resulted in
indispensable and initial sources of the material, which, in the years to come, became
important and a basic starting-point for future sporadic musicologist and music writer
efforts in lighting up the themes on Zajc’s life and work. What is more, in Pettan’s meticulous
historical work, the most considerable contributions, in fact, are those connected with Zajc,
and therefore they could be considered as Hubert Pettan’s life-work.
